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Kollégiumunkba elsősorban felsőbbéves hallgatókat veszünk fel, akik kiváló 
tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, és már elkezdték tudományos mun-
kájukat. A felvételi eljárás kétlépcsős. Az első a védnöki meghallgatás, az 
úgynevezett „fejkopogtatás", melynek során a pályázó gondolkodásmódját, 
kreativitását és általános intelligenciáját vizsgálják a védnökök. Ezt követi 
a kollégiumi bizottsági meghallgatás, amikor leendő lakótársként nézzük a 
pályázót, arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen szerepet tud vállalni a kollé-
giumi közösségben. Emellett a felvételi szabályzatunk lehetővé teszi, kivéte-
les eljárás keretében, leendő első éves hallgató felvételét, ha kimagasló kö-
zépiskolás versenyeredményekkel rendelkezik. Ez azonban egyre inkább 
csak döcögve működött, mivel a középiskolás diákok nem ismerték kollégi-
umunkat. 
2009-ben vetette fel az akkori diákvezetőség, hogy építsünk kapcsolatot 
középiskolákkal, keressük meg a tehetséges diákokat. A gondolatot tettek 
követték, így született meg a HÍD-program (Hallgatók ígéretes Diákokból, és 
egyben híd a középiskola és az egyetem között). A kollégisták nagy lelkese-
déssel fogtak hozzá a szervezéshez, brosúrák készültek, megkeresték a kö-
zépiskolákat, elérték a kiváló diákokat. Ennek eredményeként 2010-ben 
megrendeztük az első HÍD-tábort, ami azóta is a fő eleme a programnak. Pá-
lyázat alapján körülbelül húsz diákot hívunk meg nyári táborba, ahol szak-
mai és közösségi programokat szervezünk számukra. Az öt nap alatt lehető-
ség van közelebbről megismerni, „fejkopogtatni" őket. A végén a legjobbak-
nak szakkollégiumi tagságot, bentlakást és mentorálást ajánlunk fel. Jelen 
kötet a HÍD-program ötödik születésnapjára készült. Megszólalnak benne a 
szervezők, a „hidasok" akik kollégisták lettek, a szakmai programban részt 
vevő oktatók, kutatók. Úgy gondoljuk, hogy ezzel rajzolódik ki a legteljesebb 
kép programunk működéséről. Bízom benne, hogy az Olvasó is úgy fogja 
érezni, hogy mindenki szívvel-lélekkel munkálkodott, programunk eredmé-
nyes és sikeres lett. 
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